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The accusation of heresy is a form of abuse that usually seems intended to 
MXVWLI\WKHPLJKWRIDPRUHSRZHUIXORUWKRGR[\6HOIGH¿QLWLRQDVDKHUHWLF
GRHVQRWRFFXU,WLVDOZD\VRWKHUVZKRDUHKHUHWLFV<HWZLWKRXWVXSSRVHG
KHUHV\ WKHUH ZRXOG EH QR RUWKRGR[\ DQG ZLWKRXW GHYLDWLRQ WKHUH ZRXOG
EHQRQRUP2IFRXUVH WKH LGHD WKDWZURQJYLHZV VKRXOGEHGRZQJUDGHG
or excluded is often sincerely held, for truth and good teaching are held 
in high esteem. In this sense, differences in doctrine or practice may seem 
WR EHPRVW ³UHJUHWWDEOH´ DV VXJJHVWHG LQ WKH WLWOH RI RQH RI -DSDQ¶VPRVW
IDPRXV%XGGKLVWZULWLQJV WKH7DQQLVKǀ ḹ␗ᢒ (Notes Lamenting Differ-
ences). But sometimes the pot boils over altogether and the resultant culture 
is one of smears and even violence. The retrospective disentanglement of 
GLVSXWHVPDUNHGE\VXFK³UKHWRULFVRIKHUHV\´WRXVH*DpWDQ5DSSR¶V¿QH
phrase, is therefore a complex undertaking indeed. 
Rappo explores a classic case of this syndrome, namely the image of 
the monk Monkan ᩥ ほ±ZKRZDVSUHVHQWHGDVDQDGKHUHQWRI
WKHPXFKFULWLFL]HG7DFKLNDZDOLQHDJH7DFKLNDZDU\ǌ❧ᕝὶ) of Shingon 





the ascription of deviance in order to bolster other, supposedly more norma-
WLYH SRVLWLRQV RI SRZHU ,Q RWKHUZRUGVZH KDYH KHUH QR VWUDLJKWIRUZDUG
WXVVOHEHWZHHQ FRPSHWLQJRUWKRGR[LHV HDFK FODLPLQJ WKHRWKHU WREHKHW-
HURGR[5DWKHU DVZHGLVFRYHU LQ WKH ORQJ UXQ WKHDVFULSWLRQRIKHUHWLFDO
DOOHJLDQFHWR0RQNDQLVDIXQFWLRQRIWKHSRZHUVWUXJJOHWKDWIROORZHGWKH
decay of the Kamakura shogunate.
7KLVVXEMHFWLVVKRWWKURXJKZLWKGHOLFDWHWHUPLQRORJLFDOSUREOHPVRIYDUL-
ous kinds, and no summary can do justice to Rappo’s judicious treatment in 
this regard. Although recognizing that all the relevant terms are constructed, 
DVHYHU\ERG\GRHVWKHVHGD\VKHGRHVQRWJRGRZQWKHIDVKLRQDEOHWUDFNRI
refusing to use them at all. Indeed, as he recognizes, the presentation of any 
history requires a modicum of conceptualization and terminology that cannot 




doctrinal authority in the Buddhist tradition. The question of the transposi-




the usual Japanese equivalent, itan ␗➃, is a modern or at best early modern 




%\ZD\ RI LQWURGXFWLRQ5DSSR HVFRUWV XV WKURXJK WKH YDULRXVZD\V LQ
ZKLFK0RQNDQKDVEHHQFRQVLGHUHG LQPRGHUQ WLPHVHVSHFLDOO\E\KLVWR-
rian Amino Yoshihiko ⥙㔝ၿᙪ +RZHYHU WKH UHDO VWRU\ EHJLQV LQ FKDS-
WHU  IRU KHUH ZH DUH LQWURGXFHG WR<ǌNDLᐋᛌ (1345–1416), the monk 
ZKR IRU KLV RZQ UHDVRQVKDGGHFLGHG WR DVVLJQ0RQNDQ WR WKH DOOHJHGO\
KHUHWLFDO 7DFKLNDZD OLQHDJH :KLOH <ǌNDL¶V PDLQ PLVVLRQ ZDV WR FOHDQ
XS WKH 6KLQJRQ VFKRRO ZKLFK KDG LQ KLV YLHZ EHFRPH XQGXO\ GLYHUVH
KLV SHUFHSWLRQ RI 0RQNDQ ZDV ORGJHG LQ WKH SROLWLFV VXUURXQGLQJ WKH
DSSHDUDQFHRI WKHULYDO1RUWKHUQDQG6RXWKHUQFRXUWV0RQNDQZDVLGHQ-
WL¿HGZLWK WKH 6RXWKHUQ FRXUW RI (PSHURU*RGDLJRᚋ㓬㓮 (1228–1339), 
DQG WKHUHIRUHKDG WREHDWWDFNHGE\ WKRVHZKR VXSSRUWHG WKH LQWHUHVWVRI
the Northern court espoused by the self-declared Ashikaga shogunate. 
What could be more effective than to decry someone as a heretic associ-
DWHG ZLWK WKH 7DFKLNDZD OLQHDJH"$ IXUWKHU YHU\ QHJDWLYH SHUFHSWLRQ RI
Monkan, considered in chapter 3, is found in the 7DLKHLNLኴᖹグ, the 
IDPRXVFKURQLFOHRI WKHFLYLOZDUZKLFK LVFRQVLGHUHG WRGDWHIURPVRPH
time before the middle of the fourteenth century. Although Monkan only 
DSSHDUV D IHZ WLPHV LQ WKLV WH[W KH LV SUHVHQWHG DV D ZRUWKOHVV PRQN
ZKRRQO\ VRXJKWZHDOWKDQGRWKHUDGYDQWDJHVZKLOHGLVWRUWLQJ WKH WHDFK-
LQJV RI %XGGKLVP 5DSSR GUDZV DQ LQWHUHVWLQJ FRPSDULVRQ EHWZHHQ WKH
traits ascribed here to Monkan and those of the tenJX ኳ≸, demonic 
¿JXUHV LQ WKH SRSXODU LPDJLQDWLRQ RI WKH WLPH ZKR WKRXJK RFFDVLRQDOO\
LQFOLQHGWRZDUGVEHQHYROHQFHZHUHNQRZQIRUHVSRXVLQJKHWHURGR[\JHKǀ 
እἲ, liteUDOO\³H[WUDQHRXVWHDFKLQJV´,WDSSHDUVWKDWOLWWOHUHDOLQIRUPDWLRQ
about Monkan is to be found in the 7DLKHLNLZKLOHDWHQGHQF\WRVODQGHULV
evident. 
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6RZLOOWKHUHDO0RQNDQSOHDVHVWHSIRUZDUG"$IWHUFOHDULQJKLVSDWKLQ
WKH¿UVWSDJHVDQGEHJLQQLQJZLWKFKDSWHU IRXU5DSSRQRZWDNHVXS
the task of assembling a more objective biography of this much-maligned 
monk. He assembles the relevant sources and translates a detailed account 
RI0RQNDQ¶VOLIHE\KLVGLVFLSOH+ǀUHQᐆⶈQG7KUHHPDLQVWDJHVQRZ
FRPHLQWRYLHZ,QWKH¿UVW0RQNDQZDVVFKRROHGLQWKHUHFHQWO\FRPELQHG
5LWVXDQG+RVVǀWUDGLWLRQVDW6DLGDLMLす኱ᑎ, near Nara, and in the second 
stage he entered the Shingon tradition of Daigoji 㓬㓮ᑎ and served the 
ritual needs of the Southern court under Emperor Godaigo. Third, after the 




WKH FXUUHQW WUDGLWLRQV RI -DSDQHVH%XGGKLVPZKR WKHQ EHFDPH XSZDUGO\




tion of Godaigo himself, authorizing him to transmit the Shingon teachings. 
+HUHWRR0RQNDQ¶VUROHZDVFHQWUDO7KHUHIROORZHGHVRWHULFVW\OHULWXDOV
to bring about a pregnancy for the empress in order to ensure the continuity 
of the line. 
$OWKRXJKLQRQHVHQVH*RGDLJR¶VUHOLJLRXVSURJUHVVLRQZDVIROORZLQJWKH




of the shogunate in Kamakura. Relevant to this is a consideration of certain 
parallels to the thought of Kitabatake Chikafusa ໭␊ぶᡣ (1293–1354) 
ZKR ZLWK KLV -LQQǀ VKǀWǀNL ⚄⋤ṇ⤫グ, contributed substantially to the 
ideological claims of Godaigo’s Kenmu ᘓṊHUD*RGDLJRVDZKLPVHOIQRW
only as a Buddhist adept but also as a descendant of none less than the god-
GHVV$PDWHUDVX5HDOKLVWRU\KRZHYHUFRQWLQXHGZLWKWKHGHIHQVLYHPRYH
of the Southern court to Yoshino, and ultimately the failure of Godaigo’s 
JUDQGLPSHULDOUHVWRUDWLRQSURMHFW1HYHUWKHOHVV0RQNDQ¶VRZQZRUNIRXQG
DQHZIRFXVLQWKHFXOWRI=Dǀ*RQJHQⶶ⋤ᶒ⌧ at Yoshino and the practice 
of mountain asceticism, and in this connection he authored in 1337 his .LQ-
SXVHQKLPLWVXGHQ 㔠ᓠᒣ⛎ᐦఏ6HFUHW7UDQVPLVVLRQRI0W.LQSXDZRUN
ZKLFK GRYHWDLOHGZLWK*RGDLJR¶V RZQ UHFHQW LQWHUHVW LQ DVFHWLF SUDFWLFHV
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6RZHFRPHWRVHHWKHPRQN0RQNDQDVDVLQFHUHDQGOHDUQHGULWXDOLVWZKR
OR\DOO\VHUYHGKLVSRZHUIXOSROLWLFDOVSRQVRU,QHYLWDEO\KHZDVGUDZQLQWR




7KH ZRUN XQGHU UHYLHZ FRYHUV DOPRVW ¿YH KXQGUHG SDJHV DQG LV QRW
RQO\D¿QHO\FRQVWUXFWHGPLQHRILQIRUPDWLRQEXWDOVRDFRQYLQFLQJJXLGH
through the complex machinations and loyalties of the period. The interplay 
RISROLWLFVDQGUHOLJLRQKHUHHVSHFLDOO\ZLWKUHVSHFW WRWKHSRZHUIXO6KLQ-
JRQWHPSOHVRIZHVWHUQ-DSDQLVWUHDWHGZLWKJUHDWGHOLFDF\7KHSRVLWLRQ-
LQJ RI WKH DXWKRU¶V RZQ UHVHDUFK LQ FRQWHVWHGPRGHUQ SHUFHSWLRQV RI WKH
past is also exemplary.
